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Kajian ini menggunakan reka bentuk tinjauan menerusi kaedah pemerhatian di sebuah sekolah 
menengah dalam daerah Batu Gajah di Negeri Perak. Populasi kajian terdiri daripada 102 orang murid 
Tingkatan Lima di sekolah tersebut. Pemerhatian dibuat ke atas peserta kajian berdasarkan tempoh 
masa yang tertentu yang telah ditetapkan. Oleh itu, dari kaedah pemerhatian, keputusan yang diperoleh 
adalah lebih tepat. Menerusi pemerhatian, Model Kompetensi Kepimpinan Perubahan (MKKP) telah 
digunakan oleh pengetua semasa berhadapan dengan perubahan dalam tadbir urus sekolah. Perintah 
Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) telah mengubah pembudayaan dan iklim sekolah menerusi 
kepimpinan pengetua. Kajian dijalankan setelah pembukaan semula sekolah bagi murid yang 
mengambil peperiksaan SPM dan STPM. Kepimpinan pengetua dapat dilihat menerusi pencapaian 
matlamat perubahan yang telah dirancang dari awal proses perubahan. Pengetua juga berjaya 
melakukan perubahan dengan cara yang kreatif dan proaktif terhadap sekolah tersebut. Hal ini dapat 
dilihat menerusi kepimpinan pengetua dalam menguruskan perubahan sekolah adalah amat penting 
kerana peranan pengetua sebagai individu yang bertanggungjawab secara langsung ke atas perubahan 
di sekolah.  
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Managing Current Changes of Conditional Movement Control Order (MCO) in a 




This study uses a survey design through observation method in a secondary school in Batu Gajah 
district in Perak. The study population consisted of 102 Form Five students in the school. Observations 
are made on the samples based on a specific time period that has been set. Therefore, from the 
observation method, the results obtained are more accurate. Through observation, the Change 
Leadership Competency Model (MKKP) has been used by principals when faced with changes in 
school governance. The Conditional Movement Control Order (PKPB) has changed the culture and 
climate of the school through the leadership of the principal. The study was conducted after the 
reopening of the school for students who took the SPM and STPM examinations. Principal leadership 
can be seen through the achievement of change goals that have been planned from the beginning of the 
change process. Principals also managed to make changes in a creative and proactive way towards the 
school. This can be seen through the leadership of the principal in managing school change is very 
important because the role of the principal as an individual who is directly responsible for change in 
the school. 
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Seluruh dunia sedang berhadapan dengan virus COVID-19. Hal ini tidak terkecuali pada negara 
Malaysia. Pada bulan Januari 2020, telah disahkan bahawa virus ini telah menular di Malaysia. Pada 
peringkat awal, kes-kes hanya terbatas kepada kes-kes import sahaja, namun pada awal bulan Mac, 
Malaysia digemparkan dengan kes-kes tempatan yang telah dijangkiti. Dalam beberapa minggu, 
Malaysia telah mencatat jumlah kumulatif terbesar jangkitan COVID-19 di Asia Tenggara pada akhir 
bulan Mac.  
 
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) telah mula berkuat kuasa pada 16 Mac di seluruh negara. Ia 
bertujuan untuk mengurangkan penyebaran COVID-19 di seluruh negara. PKP telah dilanjutkan 
kepada dua minggu, sehingga tarikh 14 April disebabkan peningkatan kadar kes baharu meningkat 
setiap hari. Seterusnya, fasa PKP dilanjutkan sehingga 12 Mei 2020 apabila negara sudah mula 
melihat hasil yang positif daripada pelaksanaan perintah tersebut. Selepas itu, Perintah Kawalan 
Pergerakan Bersyarat (PKPB) dilaksanakan dengan memberikan sedikit kelonggaran kepada sektor-
sektor tertentu. PKPB dilaksanakan sehingga 10 Jun 2020 dan disambung dengan Perintah Kawalan 
Pergerakan Pemulihan (PKPP) sehingga 31 Disember 2020.  
 
Bagi meneruskan kelangsungan sistem pendidikan, sekolah-sekolah mula dibuka semula secara 
berperingkat mulai 24 Jun dan keutamaan diberikan kepada murid yang mengambil peperiksaan awam 
seperti SPM dan STPM. KPM telah menyediakan garis panduan (SOP) sebagai langkah-langkah 
pencegahan awal antaranya semua murid dan warga sekolah memeriksa suhu ketika memasuki 
sekolah dan mengamalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Kajian ini bertujuan 
untuk mengenal pasti bagaimana pengetua mengurus perubahan yang berlaku pada PKPB di salah 





Terdapat kajian telah dijalankan untuk menilai bagaimana pemimpin sekolah mengurus perubahan. 
Kajian yang dijalankan oleh Chang, Chen dan Chou (2017) bertujuan untuk mengkaji kepimpinan 
perubahan pengetua berdasarkan persepsi guru-guru sekolah dan bagaimana dimensi perubahan 
memberikan kesan terhadap perkembangan profesional guru. Terdapat 490 orang guru dari 41 buah 
sekolah rendah di New Taipei City (Taiwan) menyertai kajian ini. Dapatan menunjukkan bahawa 
terdapat perbezaan antara jantina (t=2.065, p=.039) iaitu guru lelaki mempunyai persepsi yang lebih 
tinggi terhadap kepimpinan perubahan yang diamalkan oleh pengetua. Dua aspek dalam kajian mereka 
iaitu membina persekitaran yang menyokong dan mengurus organisasi dan prestasi turut mencatatkan 
perbezaan dari segi jantina responden, manakala, komunikasi dan membentuk tindakan perubahan 
tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan. Dari segi bagaimana kepimpinan perubahan pengetua 
memberikan kesan terhadap persepsi guru mengenai aktiviti pembangunan profesional mereka, 
analisis regresi menunjukkan bahawa pembangunan profesional guru boleh dijelaskan oleh 
kepimpinan perubahan pengetua sebanyak 23.3% daripada varians (R2 =.232, F (1,451) =135.973, 
p=.000).  
 
Kajian oleh Tai, Omar, Mohamad Sahari dan Khuan (2015) merupakan satu kajian yang dilaksanakan 
di Malaysia untuk mengenal pasti persepsi guru terhadap tahap kompetensi kepimpinan perubahan di 
sekolah menengah. Kajian ini melibatkan 47 sekolah menengah berprestasi tinggi di Malaysia. Kajian 
ini mendapati bahawa skor min bagi kompetensi pengetua ialah 4.66 (SP=.70) iaitu berada di tahap 
tinggi. Satu dapatan yang menarik dalam kajian ini ialah pengetua di sekolah berasrama penuh di 
bawah kategori sekolah berprestasi tinggi mencatat min paling tinggi (M=4.75, SP=.71) berbanding 
dengan sekolah berprestasi tinggi kategori sekolah menengah harian (M=4.67, SP=.66) dan sekolah 





menengah agama (M=4.51, SP=.74). Dapatan kajian ini juga menunjukkan terdapat perbezaan 





Latar Belakang Sekolah 
 
Kajian ini dijalankan di sebuah sekolah menengah yang terletak di Daerah Batu Gajah, Perak. Sekolah 
ini berada di bawah seliaan PPD Kinta Selatan, Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Sekolah ini 
memiliki 592 pelajar secara keseluruhan. Seramai 102 orang pelajar adalah Pelajar Tingkatan Lima. Ia 
mempunyai seramai 62 orang guru dan lapan staf sokongan. Pada asalnya sekolah mengamalkan dua 
sesi PdPc namun setelah berlaku COVID-19 ia telah diubah kepada satu sesi sahaja selaras dengan 
SOP yang telah dikeluarkan oleh KPM pada 13 Mac 2020. Secara fizikalnya, sekolah mempunyai 
empat blok bangunan yang digunakan untuk pentadbiran dan pembelajaran harian. Kini hanya 
menggunakan 2 blok sahaja sebagai blok pentadbiran dan pengurusan kawalan. Bagi memerangi 
penularan COVID-19, pihak sekolah telah melaksanakan perubahan dengan menetapkan arahan laluan 
murid untuk pejalan kaki sehala di seluruh kawasan sekolah; dan pematuhan murid terhadap arahan 
berdasarkan simbol yang telah ditetapkan berdasarkan garis panduan SOP yang dikeluarkan oleh 




Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif menerusi kaedah pemerhatian. Pendekatan pemerhatian 
yang digunakan dapat memudahkan pengkaji mengumpul maklumat atau data yang diperlukan. 
Pemerhatian dibuat ke atas Pengetua bagaimana mengurus perubahan di sekolah iaitu tempoh masa 
untuk pemerhatian ditetapkan dari 24 Jun 2020 hingga 24 Ogos 2020 iaitu selama tiga bulan.  
 
Kepimpinan mengurus perubahan pengetua dinilai berdasarkan Model Kompetensi Kepimpinan 
Pengurusan Perubahan (MKKPP) yang dibina oleh Tai, Omar, Sahari dan Khuan (2014) yang telah 
dibina berdasarkan latar belakang sekolah tempatan. MKKPP memiliki empat fasa utama iaitu (i) 
pembentukan matlamat; (ii) pembangunan kapasiti; (iii) mengurangkan rintangan dan konflik 
perubahan; dan (iv) pembudayaan. Setiap fasa tersebut mempunyai tiga kompetensi yang penting 
tentang pengurusan perubahan seperti yang disenaraikan di jadual di bawah. 
 
Jadual 1: Model Kompetensi Kepimpinan Pengurusan Perubahan 
 
 
Fasa  Kompetensi  
Pembentukan matlamat  Menetapkan satu matlamat yang dapat dicapai oleh sekolah 
Menjelaskan rasional keperluan untuk perubahan 
Mempunyai hala tuju yang jelas tentang cara pencapaian matlamat 
perubahan 
Pembangunan Kapasiti Mengenal pasti kaedah untuk membangunkan kompetensi staf 
Menyediakan latihan berkaitan amalan ‘coaching’ dalam kalangan 
staf  
Memastikan staf berkemampuan menjalankan tugas baharu. 
Mengurangkan rintangan 
dan konflik perubahan 
Meramalkan tingkah laku penentangan yang mengancam usaha-
usaha perubahan;  
Meyakinkan individu yang menentang perubahan; 
Mengurus konflik perubahan dengan memperoleh persetujuan 
daripada semua pihak 
Pembudayaan Menganalisis hasil mutakhir perubahan secara objektif; 
Mewujudkan peluang berkongsi amalan terbaik antara jabatan;  
Memastikan staf memberi sumbangan secara berterusan dalam 
perubahan yang dilakukan. 





Menerusi MKKPP, pengetua telah menetapkan pembentukan matlamat yang rasional dan mempunyai 
hala tuju yang jelas kepada perubahan berdasarkan kemampuan sekolah yang boleh dicapai. 
Berdasarkan pembangunan kapasiti, mendapati bahawa pengetua telah membangunkan teknik latihan 
dalam kalangan staf untuk memastikan kemampuan staf menjalankan tugas baharu. Dalam 
mengurangkan rintangan dan konflik perubahan, pengetua telah meyakinkan staf mengenai kesan 
perubahan berupaya menghasilkan impak yang positif. Berdasarkan penjelasan ini, pengetua 
memperoleh persetujuan daripada semua staf yang terlibat. Perubahan yang dilaksanakan telah 
mewujudkan perkongsian amalan baik dan membina pasukan kerja yang mantap dan mampu 
bekerjasama serta memberikan sumbangan secara berterusan sehingga perubahan ini dapat 
membentuk satu budaya dalam amalan kerja di sekolah yang baharu.  
 
 
Hasil Pemerhatian Awal dan Perbincangan  
 
Pengetua adalah individu yang telah dilantik dari kalangan guru secara rasmi oleh KPM dan diberikan 
tugas untuk mentadbir serta mengetuai bagi sesebuah sekolah. Pengetua juga diberikan autonomi 
untuk menggunakan pelbagai kaedah bagi menguruskan segala bentuk sumber yang ada di sesebuah 
sekolah. Menurut Ibrahim (2001) pengetua merupakan tunggak utama pada sesebuah sekolah serta 
bertanggungjawab terhadap semua bentuk kegiatan yang dijalankan di dalam sekolah. Penularan 
wabak COVID-19 ini telah merubah corak persekitaran malah iklim dalam sekolah itu sendiri, 
pengetua sebagai pemimpin utama perlu menggerakkan sekolah walaupun perubahan perlu 
dikuatkuasakan di sekolah berdasarkan SOP yang diberikan oleh KPM. Perbincangan MKKPP dalam 
kajian ini meneroka pelbagai elemen yang berkait rapat dengan kuasa-kuasa yang perlu dipraktikkan 
oleh seorang pengetua.  
 
Dalam kajian Tai (2013), satu dapatan menunjukkan bahawa matlamat sekolah merupakan satu 
elemen penting yang memberikan kesan kepada gaya kepimpinan sekolah. Melihat semula kepada 
domain dalam MKKPP, matlamat dirujuk sebagai satu elemen yang mempengaruhi pengetua sekolah. 
Dalam penulisan Mohan et al. (2020) aspek matlamat telah dibincangkan sejajar dengan pembentukan 
matlamat sekolah yang berperanan sebagai pusat PdPc yang perlu beroperasi sepanjang penularan 
wabak. Dalam perbincangan mereka, aspek-aspek MKKPP yang menjadi tumpuan dalam kajian ini 
dibincangkan dalam konteks peningkatan profesionalisme guru dan staf yang perlu diberi perhatian 
oleh pemimpin sekolah seiring dengan perubahan yang diinginkan. Mengikut Tai et al. (2015), 
perkembangan profesionalisme guru perlu menunjukkan elemen daripada matlamat sekolah dan 
keperluan kepimpinan perubahan dalam hal ini ialah untuk menghubungkan perubahan matlamat 
sekolah dalam masa krisis dengan latihan profesionalisme yang diberikan kepada guru. Oleh itu, 
pengetua telah memainkan peranannya sebagai pentadbir dengan memberikan penerangan dalam 
bentuk taklimat kepada semua guru-guru serta staf pentadbiran bahawa sekolah kini perlu mengikuti 
beberapa SOP yang sama sekali berbeza dengan apa yang pernah dilakukan sebelum COVID-19 
melanda.  
 
Dalam pada itu, kajian semasa turut mendapati peranan pengetua sebagai pemimpin instruksional 
adalah sangat kritikal dalam merancang serta mengelola operasi bagi setiap program sekolah termasuk 
penyampaian PdPc guru, mengawasi dan mempengaruhi perlaksanaan PdPc, menyelaras aktiviti dan 
menilai kemajuan serta prestasi keseluruhan dari masa ke semasa itu adalah rutin untuk pemimpin 
selaku pengetua. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Chang et al. (2017), dua dimensi utama iaitu 
menyesuaikan organisasi dan prestasi dan berkomunikasi dan membentuk tindakan perubahan adalah 
berkait rapat dengan peranan pengetua dalam konteks instruksional. Dalam pemerhatian untuk kajian 
semasa, pengetua bukan bekerja bersendirian tetapi tugas tersebut digalas bersama pasukan kerja yang 
telah diagihkan dan ditentukan oleh hasil perbincangan bersama pengetua dan barisan pentadbir 
dengan membentuk jawatankuasa pelaksana baharu terutama untuk perubahan yang terjadi di sekolah. 
Barisan pemimpin sekolah telah menyediakan program untuk semua guru mendapatkan informasi dan 
bengkel yang boleh meningkatkan kemahiran guru untuk mengendalikan PdPc secara maya ketika 
berada di sekolah, kecuali untuk murid Tingkatan Lima yang telah bersekolah pada 24 Jun. Hal ini 
mengikut Mei Kin et al. (2018) berfungsi sebagai pemangkin kepercayaan perubahan yang 





mewujudkan organisasi dan prestasi yang sesuai serta komunikasi dan tindak perubahan yang 
berkesan.  
 
Mengikut Lewin (dalam Baglibel et al., 2014) keperluan untuk perubahan telah diiktiraf dalam 
langkah pertama model perubahannya dengan menggunakan istilah penyahbekuan. Menurut Lewin 
(dalam Baglibel et al. 2014), kebanyakan orang cenderung menjadi selesa dalam persekitaran yang 
tidak berubah. Perkara ini telah dibincangkan dalam Tai et al. (2015) sebagai satu punca utama 
wujudnya model MKKPP sebagai usaha untuk mengatasi keadaan beku ini. Apabila pemimpin 
mampu menyedari bahawa keadaan sedia ada tidak lagi relevan dan berkesan maka, dengan menyedari 
keperluan untuk membuang tingkah laku lama, struktur, proses dan budaya sekali gus mewujudkan 
dorongan untuk perubahan (Chang et al. 2017). Peringkat ini penting bukan sahaja untuk 
meningkatkan keupayaan organisasi untuk merasai keperluan untuk perubahan, tetapi juga untuk 
mengumpul sokongan kepada idea perubahan. Kajian ini telah meneroka dorongan perubahan ini 
dengan mengkaji perubahan daripada persepsi pelajar di sekolah-sekolah yang terlibat dan menerusi 
perubahan tersebut satu aspek yang penting ialah mewujudkan perubahan yang mengatasi rintangan 
dan konflik.  
 
Dalam menangani konflik, kajian oleh Kin dan Kareem (2013) menunjukkan bahawa pengetua yang 
mengambil bahagian dalam kajian mereka tidak menunjukkan kemahiran menangani dan mengurus 
rintangan dan halangan. Mengikut mereka, pengetua sering kali gagal menjangkakan halangan dari 
segi tindakan guru dan pelajar, memberikan keyakinan kepada mereka yang menjadi halangan dan 
mengurus konflik perubahan dengan mendapatkan persetujuan semua pihak yang terlibat. Dalam 
kajian ini, masalah yang sama didapati apabila pengetua tidak dapat menekankan keperluan guru dan 
pelajar untuk bersama dengannya untuk membawa perubahan yang wujud dalam pengurusan sekolah 
ketika penularan wabak. Ia membawa kepada aspek pembudayaan yang tidak dapat diterapkan 
sepenuhnya oleh pengetua. Pembudayaan pemimpin dalam membawa perubahan merangkumi tugas 
pengetua sebagai penentu matlamat, pencadang, pemangkin, penghubung, penyokong, koordinator, 
jurulatih, penilai, pengurus, pemberi maklumat dan model. Tugas-tugas tersebut sangat relevan semasa 
melaksanakan perubahan di sekolah kerana ia digunakan untuk mengurangkan rintangan dan konflik 
yang dihadapi di sekolah (Fullan, 1982). Fullan (2016) turut menawarkan maklumat penting mengenai 
kebolehan pengetua untuk mengubahsuai stail kepimpinan mengikut situasi di sekolah dengan sumber 
tenaga yang ada di sekolah ia dapat diukur apabila pengetua dapat bekerjasama dengan komuniti 
setempat yang terdiri daripada Ibu bapa murid-murid menerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).  
 
Kajian semasa mendapati bahawa kepercayaan yang diperoleh oleh pengetua daripada PIBG telah 
mengurangkan konflik ibu bapa yang sentiasa gusar akan keselamatan kesihatan anak-anak jagaan 
mereka sewaktu berada di sekolah. Bagi mengurangkan rintangan dan konflik perubahan, pengetua 
sentiasa menyelia dan memberikan motivasi kepada semua guru dan staf serta komuniti PIBG bahawa 
sekolah merupakan salah satu kawasan yang bebas daripada wabak COVID-19. Unsur pembudayaan 
adalah penentu kepada kejayaan perubahan dan keberkesanan sesebuah sekolah (Bolman & Deal, 
1990; Sharifah, 2003). Pembudayaan sesebuah sekolah dibentuk oleh warga sekolah tersebut, oleh itu, 
pembudayaan boleh diubah dan kepimpinan pengetua adalah individu yang paling berpengaruh untuk 
mengubah dan mencorakkan budaya di sesebuah sekolah. Menurut Sergiovanni (2000) pengetua 
adalah kunci utama dalam pembentukan budaya sesebuah sekolah. Pengetua akan berusaha untuk 
membentuk pembudayaan norma baharu di sekolah menerusi SOP yang telah digariskan oleh KPM. 
Menerusi pemerhatian, pengetua mengubah pembudayaan sekolah kepada norma baharu dengan cara 
bergerak dalam pasukan secara proaktif dan sefahaman antara semua guru dan staf bahawa segala 
prosedur perlu dipatuhi bagi menjamin keselamatan kesihatan dalam sekolah terutamanya bagi murid-
murid. Amalan untuk menyemak suhu murid di hadapan pintu pagar dan pemakaian topeng muka serta 
mengagihkan nyahkuman di hadapan pintu pagar sekolah oleh guru yang bertugas telah menjadi rutin 
harian mereka. Pemikiran yang cergas pengetua telah membuat simulasi terlebih dahulu sebelum 
pembukaan sekolah. Ia termasuk simulasi proses PdPc di dalam kelas, bahkan laluan murid untuk ke 
tandas dan kantin. Pengetua telah membuat perubahan yang agak ketara dengan pembudayaan jalan 
sehala dalam sekolah, ia termasuk untuk murid, guru, staf dan juga pengetua sendiri. Pengambilan 
murid oleh guru sains untuk membawa murid-murid memasuki makmal sains telah dijadikan rutin 
budaya untuk penggunaan makmal sains. Pengetua berjaya mengawal pergerakan murid dan guru 





semasa sesi PdPc berjalan dengan pembudayaan diberikan dahulu dalam bentuk latihan kepada guru-
guru sebelum pembukaan semula sekolah kepada murid Tingkatan Lima. Murid-murid telah 
dilazimkan dengan simbol-simbol yang terdapat pada persekitaran sekolah, bahkan terdapat segelintir 






Hakikatnya, MKKPP adalah model yang diuji secara empirik yang selaras dengan persekitaran 
pendidikan budaya tempatan Malaysia. Ia memberi panduan kepada pengamal sebagai maklum balas 
yang berguna dalam merancang, merancang, melaksana dan menilai program latihan dan 
pembangunan masa depan untuk pengetua sekolah. Secara khusus, ini adalah alat analisis keperluan 
latihan yang berkesan yang disesuaikan untuk pengetua sekolah untuk mengenal pasti keperluan 
mereka yang berbeza pada program latihan yang relevan pada tahap perubahan yang berbeza. Dapatan 
kajian semasa dan Mei Kin et al. (2018), Chang et al. (2017) dan Tai et al. (2015) mempunyai 
implikasi yang luas untuk membangunkan satu pendekatan yang dapat diamalkan di sekolah-sekolah 
yang menerima perubahan dalam konteks pendidikan terutamanya dalam mengurus perubahan yang 
dibawa oleh pandemik yang melanda dunia hari ini. Di samping itu, Skala MKKPP adalah alat yang 
menawarkan satu instrumen yang kukuh dan terbukti berkesan kepada pemimpin sekolah agar dapat 
mengamalkan kepimpinan perubahan yang berkesan. 
 
Kepimpinan pengetua dapat dilihat menerusi pencapaian matlamat perubahan yang telah dirancang 
dari awal proses perubahan. Hasil dari pemerhatian, pengkaji mendapati pengetua berjaya 
mengekalkan tahap kesediaan perubahan yang tinggi pada murid, guru dan staf. Pengetua juga berjaya 
melakukan perubahan dengan cara yang kreatif dan proaktif terhadap sekolah tersebut. Ia dibuktikan 
menerusi keputusan analisis data yang diperoleh iaitu sembilan puluh lima peratus (95%) murid telah 
benar-benar berjaya mematuhi SOP berjalan di laluan pejalan kaki dalam kawasan sekolah secara 
sehala dan sembilan puluh peratus (90%) murid menguasai maksud simbol yang digunakan sebagai 
arahan kata kerja berdasarkan panduan SOP yang disediakan oleh KPM. Manakala para guru telah 
menjadikan perubahan ini sebagai rutin harian dan amalan baharu yang didasari oleh SOP dari KPM. 
Menerusi pemerhatian didapati, guru-guru akan hadir ke sekolah seawal 6.45 pagi untuk bertugas di 
tempat yang telah ditetapkan bergantung pada jadual yang telah disusun atur oleh pihak pentadbir. 
Pengetua telah melakukan perubahan pembudayaan yang baharu pada sekolah tersebut bermula dari 
amalan masuk dan keluar dari pintu sekolah. Ia dipandu oleh penggunaan MKKP oleh pengetua 
semasa proses perubahan. MKKP yang digunakan oleh pengetua telah merubah perspektif guru 
terhadap perubahan yang perlu dilakukan, hal ini termasuk persepsi dari murid-murid terhadap 
perubahan yang dilaksanakan oleh pentadbiran pengetua. Komunikasi berkesan dan interaksi dua hala 
antara kepimpinan pengetua dengan guru dan murid-murid serta PIBG telah menghasilkan 
kepercayaan yang kukuh untuk pengetua melakukan pembentukan perubahan pada matlamat sekolah 
tersebut. Hal ini dapat dilihat bahawa kepimpinan pengetua untuk menguruskan perubahan sekolah 
amat penting. Pengetua ialah individu yang bertanggungjawab secara langsung ke atas perubahan pada 
operasi dan pelaksanaan dasar yang dirancang dan ingin dicapai (Mohd Izaham, 2007). Perubahan 
yang berlaku adalah berpunca dari peranan kepimpinan pentadbiran pengetua kerana pengetua 
dianggap sebagai agen perubahan yang utama dalam menyediakan persekitaran sekolah yang 
kondusif, walau pun negara masih dilanda COVID-19. Oleh itu, pengetua sentiasa dilihat bersedia 
terutama menghadapi segala cabaran dan konflik perubahan dalam mengimplementasikan perubahan 
baharu dalam sistem pendidikan di sekolah mereka. Keseluruhannya, kepimpinan pengetua merujuk 
kepada segala amalan budaya tingkah laku dari perancangan pengetua yang jelas untuk disampaikan 
kepada murid, guru dan staf bertujuan mempengaruhi, memberi bimbingan dan dorongan kepada 
murid, guru dan staf dalam usaha perubahan yang dapat menambah baik dan meningkatkan proses 
PdPc untuk mencapai matlamat perubahan yang telah dirancang. Ini termasuk untuk memastikan 
pelaksanaan sesuatu perubahan pendidikan di sekolah berjaya mencapai matlamat di sekolah 
berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh KPM sewaktu berlakunya penularan wabak COVID-19.  
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